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Європейська інтеграція сучасної Української держави характеризується 
запровадженням новітніх реформ, серед яких значне місце посідають новації в 
інформатизації суспільства, що характеризуються прискореними темпами в отриманні, 
обробці, аналізі інформації.  
Основними нормативно-правовими актами України, що регулюють відносини в 
інформаційній сфері, являються закони України «Про інформацію», «Про друковані 
засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про науково-технічну інформацію», 
«Про захист інформації в автоматизованих системах», «Про інформаційні агентства», 
«Про державну таємницю», «Про зв’язок», «Про порядок висвітлення діяльності 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами 
масової інформації», «Про електронний цифровий підпис», «Про телекомунікації», 
«Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» та інші, а 
також укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України тощо. 
«Інформація» – це багатофункціональний об’єкт, що створюється й застосовується 
в усіх сферах діяльності і забезпечує виконання багатоманітних функцій і завдань, що 
постають перед найрізноманітнішими суб’єктами – органами державної влади, 
місцевого самоврядування, перед фізичними і юридичними особами, іншими 
соціальними утвореннями. 
Відповідно ст. 34 Конституції України право на доступ до інформації гарантоване 
кожному громадянину, а саме: а) право кожного на свободу думки і слова, на вільне 
вираження своїх поглядів і переконань; б) право вільно збирати, зберігати, 
використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій 
вибір [1]. 
Суб’єктів адміністративно-правового забезпечення права на доступ до інформації 
за функціональною ознакою класифіковано на [2]: а) органи державної влади загальної 
компетенції, які виробляють інформаційну політику; б) розпорядники інформації; в) 
структурний підрозділ або відповідальна особа з питань запитів на інформацію 
розпорядників інформації. 
Адміністративно-правове забезпечення права на доступ до публічної інформації 
визначається як регламентована законодавством діяльність органів державної влади, 
зміст якої складають охорона, захист, відновлення порушеного права на доступ до 
публічної інформації та створення умов щодо його реалізації за допомогою 
адміністративно-правових засобів [3]. Воно здійснюється з використанням системи 
засобів, яка включає в себе: а) адміністративно-правові засоби, що регулюють порядок 
охорони права доступу до публічної інформації; б) адміністративно-правові засоби 
захисту права доступу до публічної інформації; в) процесуальні засоби, пов’язані з 
відновленням порушеного права на доступ до публічної інформації. 
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